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FRANQUEO CONCERTADO 
TI V V 
i i m l l l I S í r a ClÚn.—Intervención de Fon los 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
impreaía de ia Diputación provincial. -Tei. 1916 
S á b a d o 10 de J u l i o de 1943 
Mm. 153 
No se publica ins domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un eiemplar de 
•ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemjplares de cada número, y 40 peseta» 
inuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adeitrntado. 
c) Restantefs suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos linea. 
b) Los demás, una peseta linea. • 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E l . E O N 
RELACION de los recursos municipales que nuírirán la Aportóción forzosa y el repartimiento comp^emantario que se gira 
entre los Ayuntamientos de la provincia para el año de 1943. conforme a lo dispuesto por los artículos 226 y 232^del 
Estatuto drovincial y Ley de 19 de Enero último. 
Nú mero 
da 
orden 
A Y U N T A M I E N T O S 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Acebedo 
Torre del Bierzo . — 
Algadefe •' 
Al i ja de los Melones. . 
Almanza . . . . . . . . . . 
A r d ó n . . . . . . . . . 
Arganza. . . . . 
Armunia . . . . 
Astorga 
Balboa . . . . . . . . . . - . 
fSarjas. . . . . . . 
Bembibre . . . . . . . . . . 
Benav ídes 
Benuza. . = . . . . . . . . . . . 
B e r c í a n o s del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga del B i e r z o . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . 
B o ñ a r 
Borrenes . • • > 
Brazuelo. • 
B u r ó n 
Bust i l lo del P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Raras . . . . . . 
Cabreros del R í o . . . . • 
Cabrillanes V 
Cacabelos . • • 
Calzada del Coto . . . * 
Campazas . . . . 
Campo de la Lomba . . . 
Campo de Vil lavidel • • 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
t9 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
>> » 
» )) 
244 40 
691 92 
» » 
» » 
398 38 
.772 44 
312 » 
328 25 
633 41 
783 64 
684 61 
» » 
COTÍ plementario 
Pese'as Cts. 
» » 
» » 
)) » 
208 67 
» » 
» » 
» » 
» » 
335 08 
694 63 
343 52 
» » 
212 22 
» » 
234 98 
281 13 
» » 
478 72 
1.376 » 
3.740 » 
2.621 20 
4.637 68 
2.488 80 
5.429 60 
3.220 » 
2.610 42 
27.407 61 
1.190 40 
1.507 75 
. 9.289 49 
8.413 16 
2.580 19 
1.520 » 
2.199 20 
1.128 » 
2.£25 60 
9.788 13 
1.336 80 
4.204 » 
2.458 40 
3.065 60 
1.564 » 
3.162 52 
3.317 47 
5.080 33 
2.595 20 
1.775 78 
1.713 60 
1.615 42 
2.149 02 
1.041 60 
1.697 28 
APORTACION 
Pesetas Cts. 
1.376 » 
3.740 » 
2.865 60 
5.329 60 
2.488 80 
5.429 60 
3.220 » 
3.008 80 
29.180 05 
1.502 40 
1.836 » 
9.922 90 
9.196 80 
3.264 80 
1.520 » 
2.199 20 
1.128 » 
2.625 60 
10.996 80 
1.336 80 
4.204 » 
2.458 40 
3.065 60 
1.564 » 
3.4^7 60 
4.012 » 
5.423 85 
2.595 20 
1.988 » 
1.713 60 
1.850 40 
2.430 15 
1.041 60 
2.176 » 
Número 
da < 
orden 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67-
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88' 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
A Y U N T A M I E N T O S 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo. 
Carrocera . . . . . 
Carucedo. 
Casti lfalé 
Cast r í l lo de Cabrera . / . . 
Gastrillo de la Valduerna. . 
Castrillo.de los Polvazares 
Cas t roca lbón . - . . . . . 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebrones del Rio . . . . . . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierna . . . . ; . , . 
C o n g o s t o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coru l lón , . . . 
Corbillos de los Oteros. . . . 
C r é m e n e s 
Cuadros . 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . . 
Cubillos del Si l . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . 
Destriana . . . . . 
El Burgo Ranero . -
Encinedo . . V . . . . . 
Escobar de Campos . . . . . 
Fabero . . . . . . . . 
Folgosp de Ja Ribera. . . . . 
Fresnedo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fresno de la V e g a . . . . . . . 
Fuentes de Carbajá l . . 
Galleguillos de Campos . . 
Garrafe de Tor io . . . . . . . . . 
Gordaliza del Pino . . . . ' . 
Gordonci l lo . . . . . . . . . 
Gradefes . . . . . . . .'... 
Grajal de Campos . . . . . . . 
Gusendos dé los Oteros . 
Hospi tal de Orbigo . . . . . . . 
¡ güeña . . . . 
Izagre . . . . . . . . . . 
Joára , , 
Joarilla de las Matas 
La Antigua , 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . . , 
La Ercina. 
Laguna Dalga . . . . . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna. 
La Pola de G o r d ó n 
La Robla 
Las O m a ñ a s . 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo . , 
Luyego 
Llamas de ia Ribera 
Magaz de C e p e d a . . . . . . . 
Mansilla de las Muías 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
497 25 
452 08 
- » » 
» )) 
» » 
» » 
» » 
405 20 
357 17 
» » 
' » » 
183 63 
817 05 
» » 
» O) • 
» » 
392 92 
•» » 
» >K 
» » 
' » » 
321 75 
» )) 
623 02 
» » 
203 45 
» » 
» » 
v » » 
553 15 
701 3-5 
660 07 
» » 
... » »• 
» » 
» )> 
395 85 
198 23 
460 20 
776 10 
210 92 
» » 
1-649 05 
466 38 
. » » 
» » 
» » 
463 46 
138 71 
451 76 
» » 
2.039 04 
» » 
» » 
» » 
701 63 
» » 
990 93 
» » 
483 92 
» » 
591 83 
657 90 
667 22 
» » 
386 67 
» » 
Complementarlo 
Pesetas Cts; 
748 82 
3.275 12 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
2.189 60 
2.627 20 
1.126 60 
2.004 43 
3.470 40 
4.332 » 
1.873 17 
* 2^657 35 
1.169 60 
3.141 60 
2.686 40 
2.860 68 
3.573 60 
2.472 80 
11.823 183 
3.828 80 
3.100 65 
3.290 40 
2.160 18 
3.680 » 
1.986 95 
5.107 20 
2.308 80 
.5.285 60 
3.381 50 
3.701 85 
2.987 53 
1.649 60 
2.871 20 
4.381 60 
1.583 20 
- 3.219 35 
1.442 57 
5.595 » 
4.819 10 
1.328 28 
2.436 10 
11.626 95 
5.033 62 
3.171 20 
3.937 60 
2.790 40 
2.646 94 
2.583 69 
3.506 64 
3.639 20 
19-. 160 81 
3.707 20 
2.335 20 
4.588 80 
3.323 97 
» » 
8.513 87 
2.356 » 
1932 08 
2.221 60 
106.899 40 
1.926 40, 
3.828 :17 
2.247 70 
2.872 78 
4.489 60 
1.474 13 
6.505 90 
APORTACION 
Pesetas Cts 
1-246 07 
3.727.20 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
2.189 60 
2.627 20 
1.531 80 
2.361 60 
3.470 40 
4.332 » 
2.056 80 
3.474 40 
I . 169 60 
3.141 60 
. 2.686 40 
3.253 60 
3.573 60 
2.472 80 
I I . 823 83 
3.828 80 
3.422 40 
3.290 40 
2.783 20 
3.680 » 
2.190 40 
5.107 20 
2.308 80 
5.285 60 
3.934 65 
4.403 20 
3.647 60 
1.649 60 
2.871 20 
4.381 60 
1.583 20 
3.615 20 
1.640 80 
6.055 20 
- 5:595 20 
1.539 20 
2.436 10 
13.276 »: 
5.500 )) 
3.171 20 
3.937 60 
2.790 40 
3.110 40 
2.722;40 
3.958 40 
3.639 20 
'21.199 85 
3.707 20 
2.335 20 
4.588 80 
4-025 60 
» » 
9.504 80 
2.356 » 
2.416 » 
2.221 60 
106-899 40 
926 40 
420 » 
,905 60 
,540 » 
,489 60 
860 80 
6.505 90 
A Y U N T A M I E N T O S 
Mansilla M a y o r — . . . . . . . 
Maraña . 
M a t a d e ó n de los Oteros . . 
Matallana . . . . . . . . . . . . 
Matanza . , 
Molinaseca... . . 
Murías de Paredes 
Noceda . . . 
Oencia 
On/oni l la 
Oseja de Sajambre . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Va lduerna . . . . 
Palacios del Si l . . , 
Paradaseca . 
P á r a m o del Si l ., 
Pedrosa del Rey . . . 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Ponferrada - . . . . . , . . , . . . 
Posada de V a l d e ó n . . . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . 
Priaran/a del Bierzo. . . . . . . . 
P r i o r o . . . . . . 
Puebla de Lil lo - -
Puente de Domingo Florez. 
Quintana del Castillo. . . . . . . 
QuLnana del Marco , . . . . . 
Quintana y Congosto.. . ' . . . 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arr iba . . 
Renedo de V a l d a t u é j a r . . . 
Reyero. , . 
R iaño . 
Riego de la Vega 
Riel lo. . , 
Riosec'o de Tapia . . . . . . . . . 
Vi l lamanín , 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero.. . 
S a h a g ú n . . . . . . 
.vSahelices del R í o . , . , 
S a l a m ó n . . . . . 
San Adr i án del V a l l e . . . . . . 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo • • f,. . . . . . 
San. Cr i s tóba l de la Polantera. 
San Emiliano -•• . . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza 
San justo de la Vega 
San Millári de los Caballeros.. 
San Pedro B e r c i a n o s . . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de So moza. . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla . 
Santa Mar ía del Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey , 
Santas Martas.. , 
Santiagomillas v 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos. . . . . 
Sobrado ' 
Soto de la Vega . . . . . 
Participación 
Art. 226 y 223 
Estatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
318 83 
)> » 
360 82 
988 90 
413 40 
» » 
818 03 
» » 
» » 
» » 
353 47 
676 » 
332 48 
607 75 
306 03 
545 67 
» » 
267 15 
235 62 
2.627 79 
» » 
497 57 
91 65 
432 22 
431 60 
» )) 
463 47 
» » 
» » 
» » 
» » 
231 05 
342 23 
» » 
» )) 
67á 70 
» » 
» 
1.053 
» 
» 
1.138 81 
274 30 
112 32 
281 44 
665 28 
314 60 
775 77 
823 ,60 
» . » 
543 07 
646 43 
» » 
» » 
580 45 
663 65 
337 82 
786 22 
332 80 
» » 
426^62 
» » 
» » 
S18 67 
» » 
494 34 
343 52 
107 90 
910 24 
Complementarlo 
Pesetas Cts. 
3.918 77 
949 60 
3.395 98 
1.381 70 
3.534 60 
3.319 20 
4.036 37 
,3.481 60 
. 2.128 » 
4.352 80 
1.053 28 
3.700 » 
2.296 32 
3.041 85 
1.653 97 
3.129 53 
653 65 
1.401 40 
1.400 38 
23.316 21 
1.284 35 
2.060 83 
783 55 
3.348 58 
953 05 
2.3/1 20 
2.882 13 
i.809 60 
2.978 40 
2.972 » 
3.790 40 
1.166 55 
2.233 77 
932 » 
3.294 60 
3.523 70 
4.721 60 
2.867 20 
710 39 
1.465 40 
4.152 77 
12.675 39 
2.001 70 
1.497 28 
966 36 
4.753 92 
1.213 70 
4.141 03 
5.066 » 
1.982 20 
2.610 53 
5.111 17 
t.669 60 
1.120 80 
3.140 » 
3.745 15 
3.142 18 
3.175 38 
2.172 » 
4.912 80 
2.391 98 
2.496 94 
6.300 40 
6.750 13 
- 3.508 » 
2.049 66 
1.967 68 
1.486 50 
ó.735 36 
APORTACIÓN 
Pesetas Cts. 
4.237 60 
949 60 
3.756 80 
2.370 60 
3.948 » 
3.319 20 
4.854 40 
3.481 60 
2.128 » 
4.352.80 
1.406 75 
4.376 » 
2.628 80 
3.649 60 
1.960 » 
3.675 20 
653 65 
1.668 55 
1.636 » 
25.944 » 
1.284 35 
2.558 40 
875 20 
3.780 80 
1.384 65 
2.371 20 
3.345 60 
2.809 60 
2.978 40 
2.972 » 
3.790 40 
1.697 60 
-2.576 » 
932 » 
3.294 60 
4.198 40 
4.721 60 
2.867 20 
1.763 39 
1.465 40 
4.152 77 
13.814 20 
2.276 »« 
1.609 60 
1.247 80 
5.419 20 
1.528 30 
4.916 80 
5.889 60 
1.982 20 
3.153 60 
5.757 60 
1.669 60 
1.120 80 
3.720 45 
4.408 80 
3.480 » 
3.961 60 
2.504 80 
4.912 80 
2,818 60 
2,496 94 
6.300 40 
7.568 80 
3.508 » 
2.544 » 
2.311 20 
1.594 40 
7.645 60 
Nrimoro 
de 
orden 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
^214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
220 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O S 
Soto y A m í o . . . . . . 
Toral de los G u z m a r í e s . . . 
Toreno • •. -
Trabadelo, •. . 
Truchas . 
Turcia . 
Urdía les del P á r a m o , . . . . . . 
Valdefresno - . . 
Valdefuentes del P á r a m o . . 
Valdelugueros. . . . • 
Valdemora. — . 
Valdepié lago 
Valdepolo . . . . 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda . 
V aldesamario 
Va l de San Lorenzo. . 
Valdeteja. . 
Valdevimbre . . 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen . 
Valverde Enrique, . . . . . . , 
Vallecíllo • . 
Valle de Finplledo . • 
Vegacervera . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce , . 
V e g a m i á n 
Vegaquemada 
Vegar íenza 
Vegas derGondado 
Vi l lab l ino 
Villabraz . . . , 
Viliacé . . . 
Villadangos i 
Víl ladecanes 
Villademor, de la Vega 
V i l l a f e r . . . . . . . 
Villafranca del Bierzo . 
Vi l laga tón 
Vil lamandos • . . . 
V i l l amañán . . . . . . 
Vi l l amar t ín de Don Sancho . 
Vi l í amei i l . . • . . . . . • 
Vi l l amól . . • . . . 
V i l l amon tán de la Valduerna 
Vi l lamorat ie l de las Matas . . 
Villanueva de las Manzanas . 
V i l l a o b i s p o . . . . . . . . . . . 
Villaornate 
Villaquejida 
Vil laquilambre . . . . . .. 
Villarejo de Orbigo , 
Villares de Orbigo . . . . . . 
Villasabariego . . . . . . . 
Vil laselán 
Vi l la tur ie l ' *.< 
Villaverde de Arcayos . . . . . . 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey. . . 
Zotes del P á r a m o . . • 
Totales. 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
539 06 
224 90 
» » 
354 57 
533 65 
916 50 
378 61 
» » 
» » 
» » 
» » 
438 75 
» » 
904 15 
633 42 
783 58 
110 82 
443 95 
» » 
803 08 
964 93 
701 02 
» » 
222 61 
195 » 
» » 
436 48 
» » 
530 40 
» » * 
» » 
418 60 
1.049 10 
1.428 51 
238 88 
» » 
376 62 
627 64 
251 60 
246 36 
832 64 
» » 
264 55 
512 85 
» » 
» » 
_ » » 
684 12 
)) » 
442 98 
481 65 
175 50 
393 58 
638 76 
1293 18 
692 57 
807 63 
» » 
896 37 
» » 
496 60 
» » 
356 20 
Complementarlo 
Pesetas Cts. 
75.704 04 
3.036 80 
3.120 70 
3.599 20 
1.746 63 
4.558 35 
-3.929 90 
1.226 19 
5.441 60 
1.381 60 
842 14 
1.485 60 
I . 529 25 
5.844 80 
11.258 25 
4.182 58 
3.399 82 
860 38 
3.171 95 
519 35 
4.339 32 
10.149 67 
4.653 38 
2.716 80 
1.350 99 
2.149 80 
965 60 
2.249 12 
2.548 » 
3.364 80 
1.768 80 
3.321 60 
2.384 60 
5T855 73 
10.094 69 
- 2.468 32 
2.291 20 
1.467 38 
3.575 56 
2.134 » 
2.006 44 
I I . 886 76 
2.833 60 
,265 05 
,825 55 
.568 80 
,368 80 
3.252 » 
2.839 88 
2.273 60 
3.577 82 
2.547 95 
2.136 50 
2.340 82 
4.410 04 
6.604 42 
4.706 63 
5.712 37 
3.808 » 
5.172 39 
1.580 » 
2.219 40 
4.552 80 
2.312 60 
916.378 52 
APORTACION 
Pesetas Cts, 
3.575 86 
3.345 60 
3.599 20 
2.101 20 
5.092 » 
4.846 40 
1.604 80 
5.441 60 
1.381 60 
842 14 
1.485 60 
I . 968 » 
5.844 80 
12.162 40 
4.816 » 
4.182 40 
971 20 
3.615 90 
519 35 
5.142 40 
11.114 60 
5.354 40 
2.716 80 
1.573 60 
2.344 80 
965 60 
2.685 60 
2.548 á 
3.895 20 
1.768 80 
3.321 60 
2.803 20 
6.904 80 
I I . 523 20^ 
2.707 20. 
2.291 20 
1.844 
4.203 20 
2.385 60 
2.252 80 
12.719 40 
2.833 60 
2.529 60 
4.338 40 
1 568 80 
2.368 80 
3.252 » 
3.524 » 
2.273 60 
4.020 80 
3.029 60 
2.312 I 
2.734 40 
' 5.048 80 
7.897 60 
5.399 20 
6.520 » 
3.808 » 
6.068 76 
1.580 I 
2.716 » 
4.552 80 
2.668 80 
992.082 56 
León, 28 de Junio de 1943 . -El Interventor, Castor Gómez—V.0 B.0: Uzquiza. r imo ^ 
N O T A . — E l Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por haber sido adoptado por S, E . el Lrenerausn» -
virtud de la Ley de 13 de Julio de 1940, queda exceptuado durante la vigencia de la misma. 
